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Laporan Persidangan/ Report on Conferences
Seminar Sistern Maklumat Islam (28-30 Mac, 1985,
di Maktab Kerjasama Malaysia, P.J.)
oleh
Sharipah Hanon Bidin"
Seminar mengeriai Sistem Maklumat Islam dengan te-
ma 'Ke arah mewujudkan sistem maklumat Islam'
adalah anjuran pelajar-pelajar semester 6(1985) Kaji-
, an Sains Perpustakaan dan Maklumat, Institute Te k-
nologi MARA. Seminar ini telah berlangsung selama 3
hari dari 28hb Mac 1985 hingga 30hb Mac 1985, ber-
tempat di Maktab Kerjasama Malaysia, P.J. Perpusta-
kaan telah diwakili oleh Puan Sharipah Hanon Bidin
dan Encik Jalaluddin Hj. Musa serta Puan Habsah Hj.
Ibrahim dariAkademi Islam. Seminar ini telah diha-
diri oleh lebih kurang 100 orang peserta dari lnstitusi-
Institusi Pengajian Tinggi di Malaysia dan Jabatan-
Jabatan Kerajaan terutama para akademik & pusta-
kawan. '
Seminar ini telah dirasmikan oleh V.B. Encik
Anuar Ibrahim, Menteri Pertanian Malaysia. Beberapa
orang penceramah Islam yang mahir dalam bidang-
bidang tertentu membentangkan kertaskerja mereka
'secara langsung telah menyedarkan para peserta ten-
tang keperluan mewujudkan sistem maklumat Islam
demi kepentingan Islam bagi menangkis kekeliruan
dan propaganda mereka yang anti Islam.
Setiap pembentang kertaskerja telah dapat menge-
mukakan pendapat yang jitu yang berguna untuk di-
bahaskan bersama peserta-peserta Seminar.
Pembentang kertas Dasar, Tuan Shaikh Ghazali
Abot dari Universiti Islam Antarabangsa, antara lain
telah membincangkan tentang skop, korisep dan rea-
liti bagi . sistem maklumat Islam. Kertas-kerja Sessi-
sessi I-IV adalah seperti berikut:
Sessi I: - Pembinaan Sumber Maklumat Islam, oleh
Dr. Katni Komsono Kibat
*Pegawai Perpustakaan, Perpustakaan Undang-undang.
Sistem Maklumat Islam Antarabangsa,
oleh En. Mohd Isa bin Samat
Sessi II: Islamic Research Information and Re-
searchers' Needs, by Dr. S. Waqar Ahmed
Husaini.
Penggunaan alat-alat Sains dan Teknolo-;
gi moden bagi penvimpan, mendapat
kembali dan menyebar Maklumat Ten-
tang Islam, oleh Dr. BaharuJdinbin Ali.
Sessi III: - Masalah penyebaran Maklumat Islam di
Malaysia, oleh [abatan Agama Islam di
Malaysia oleh En. Mohamad [usoh
Sistern Maklumat Islam di Malaysia,oleh
En. Mohd.lsa bin Samat
Sessi IV: Maklumat Perundangan Islam: Kenyata-
an dan Permasalahan, oleh Professor Da-
tuk Dr. Ahmad Ibrahim
Tanggapan Media-Massa Barat terhadap
Perkembangan Islam masa kini: Bebera-
pa contoh, oleh Professor Mohd. Kamal
Hassan.
Selain dari scsi perbincangan dan akhirnya resolu-
si, para peserta juga telah berpeluang melihat pameran
dan demonstrasi komputer yang telah disertai oleh
beberapa firma komputer.
Kertaskerja-kertaskerja seminar ini boleh didapati
di Bahagian Koleksi Kebangsaan.
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